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て、これを世代間の寄付行為をモデル化した“ trans-generational donation model” 
として理論モデルを提示し、さらに、寄付者（ donor）と寄付金の関係をマズロー


















る要因である indirect incentive variables と、学生生活を過ごす中での諸環境要因
である campus life variables の要因の中に確認できた。とくに、 indirect incentive 
variables の中での共通認識は大学の威信に関する variables であり、それが在校
生と卒業生の帰属意識を高めている要因と考えられる。  
具体的には、indirect incentive variables の中の“Your college’s reputation”、“The 
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性的の方法を合わせた独自のユニークな方法論により、理論的なアプローチに乏
しいこの分野において、つぎのように実態の解明がなされる。  
米国では、東部の有名私立大学を中心として、寄付金の存在が大学の発展に
大きく寄与している。1980 年代になると米国の「双子の赤字」が表面化したこ
とをきっかけに、米国の大学は連邦政府・州政府の財政の悪化に伴い、大学に対
する補助金の削減に直面した。1990 年代になると、州立大学においても授業料
の値上げだけでなく、自らの資金を外部から集める必要に迫られ、積極的な寄付
金募集を行うようになる。2000 年代に入り、米国大学の寄付金に関しての研究
が多く行われるようになった。  
本論文は、定量的な実証研究として、在校生（ student）と卒業生の寄付者（ donor）
の 2 つの世代に対して同時にアンケート分析を行い、両グループ間の類似性につ
き、その要因を抽出するものであり、これはいわゆる同窓生寄付金“ alumni giving”
の実態についての実証的探求であるが、この種の研究はわが国および米国には存
在せず本研究がおそらく初めてのものであろう。  
また、先行研究で数多く行われてきた卒業生の寄付を誘発するモチベーショ
ンについて、卒業生の帰属意識に着目し、これまでの理論には用いられていな
かったマズローの欲求段階理論を基に米国大学の寄付文化の世代間継承のメカ
ニズムを解明して理論的に示したことは、学問的にユニークでオリジナルな貢献
であると言えるであろう。それは、優れた解釈の提示により、科学的な実証研究
にもとづく本論文のユニークな価値を、いっそう増加することに多大な貢献をし
ており、わが国主要大学の財務マネジメントに携わる人々に大変有用な示唆と気
づきを与えるものとなっている。今後、この研究が、各大学の財務運営に大いに
寄与することを期待している。  
以上の検討から、本審査委員会は、委員全員の一致を得て、本論文が博士の
学位を授与するに値するものと認めるものである。  
 
